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DEL
MINISTERIO DE:LA GUERRA
ALFONSO
.
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS·
-
PUSlDf.NCü DEL DlIECTOIIO MILITAl
Vengo en disponer que el General de división
don Hilario Uriz y Ruiz, cese en el mando de la
décima división y pase a situación de primera re-
serva, por haber cumplido el día catorce del co-
rriente mes la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRwo DB RIVERA y OBBANEJA
En consideración a los servicios y circullstan-
-eias del General de brigada don Francisco Arti-
ñano y Pino,
Vengo en promo~erle, a propuesta del Presiden-
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al
empleo de General de división,· con la antigÜedad
del día catorce del corriente mes, en la v::.cante
producida por pase a situación de primera reserva
de don Hilarío Uriz y Ruiz, la cual corresponde
a la primera de ascenso en las de la indicada ca-
tegoría.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
~ Pre.ldente del DIrectOrIo Militar,
MIQUI!L PRIMO DE! RIVERA y ORBANI!]A
SC1"l)icÍ08 11 cl1'C1m8tancfas del Ge1l8ral de bri{¡ada d011
]t'r,cmc.i8co Artiflano 'JI i'itw
Naci6 el dfa 23 de septiembre de 1865. Ingres6 en el
-servicio como alum,no de la Academia pnera.l Militar
el 80 de agosto de 1884, '1 obtuvo el empleo dell.J!é!'t'z
.de Infanterfa el 3 de septiembre de 1887. Ascendt6 a te-
niante, en enero de 18~ti a cll.pit!n, en marzo de 189&;
,. e. comandante, en septiembrA de' l~!/I;; A. teniente coro-
nel, en marzo de 1908;· a ooronel, en ~flPtiernbre de 1918, .
.~ ti. General de brigada, en octJtbrede 1918. .
Ha servido, de snbalterno, en el batallón: de Cazado-
res Madrid. en el regimiento Garellano y en el de la
Iberia, y en el bata1l6n Disciplinario, en las Islas' Fi-
lipinas; de capitán, en este 1lltimOj de comandante, en
el batall6n: de Voluntarios de Manila y en el de Ca-
zadores expedicionario ndm. '1. en las referidas ISlas y
en la PenInsula, en el regimiento de reserva de El Bruch,
~n las zonas de reclutamiento de 'Barcelona, Bilbao y
Madrid, en el quinto batallón de montatla, en la ZODa
de reclutamiénto de Montarte y en el regimiento de
Vcrgara; de teniente coronel, en la zona de ManJ'eSa,
en el regimiento de Ballén, en el batallón de Cazadol11S
Llerenn, como jefe del mismo, en Melilla, y mandando
el batallón de Cazadores Pigueras, en Larache, y de co-
ronel, ejorció los mandos de los regimientos La Consti-
tuciÓIl y Valencia.
De General de brigada, desempefia. desde enero de
1919, el cargo de Gobernador Militar de El Ferrol.
Ha desempefiado diferentes comisiones del servicio,
entre ellas, la de Director de la Escuela Militar Ofic:lal
de Santander.
Tomó parte en la campafía de Filipinas (clnco afios y
tres meses), y en la de Abica, territorios de Melilla y
La.raehe (un afio y tres meses), habIendo alcanzado por
los méritos en ellas contra1dos, las recompensas 81·
guientes:
Cinco cruces rojas de primera clase del Mérito :Mili
tar, una de ellas pensionada, por varios combates en
FUipinas en los af10s 1894 Y 1897•.
Empleo de cap1tá:n, por la acción: de las CX>ttas de
Marahuy, ellO de marzo de 1895.
Empleo de comandante, por la defensa de Tuy (Ba-
tangas), los d!as 28, 21 Y 22 de septiern11re de 1896.
Dos cruces rojas de lleP:unda clase del Mérito Mm-
tar, pensionadas, por acciones de guerra 8l!1 Fillpinas,
los aftO$ :1696., )897.· . :' : ..
. Cru,1, de segund~ C,1ase de ·Ma.rta Cr1st1p.a, J>l)r el rom·
bate del Zocófll JemIa.,dé :Beni-bu-Ifrtirl (HelIlla), e1
30 de r.eptiembre de 1909. . .
Empleo lie coronel, JX* los hecMs d~ armas; operacf.o.
!;les efectuadas y servicios prelitll408 dEl8de 'el/. '5 de jU-
nioal 81 de diciembre de 19!1S,' en La:ra.c.he.' -. .
Cruz roJa de tercera clase, ·delMérito M!lltar, por
1011 ~:vi<;:10' prestados, hechos de a.rrnas y operacione3
efoctuadas desde primero de. enero a fin de abril de
1914, en el terrl,lIorlo de Larache;· .
Medallas de' M'nlianao con el p!lS&d.01' 1894M95, y de
Meli11a, con¡ loe de Tu:d<lr, Hidurn, Zoco el Had, Nadar,
Zel.uAn "J ZOco 01 Jemfs da Beni-bu-Jfrur.
Cruz, pla.ca y gran cruz de San Hermenegildo.
Gran cruz blanoa del Mérito H!l.ltar. .-
-Se halla, ·además,·lm posesiOn de la. medalla 'conmemo-
ratiVa de, los. SlttDs deZaragóza.. , . .
. Cuente, treip-ta. 1.. nueve &,!íos y cu,.tro m~ .~ efee-
·tivos servióiqs, d~ enO!?; mM d~ ~w.co llfIosY.dOs ffiese&
en el e.mpleo de Genera! ~e 15rlgada, y hace elndmero
dos en 'la escala de su clase. ,;' .'.. l'
1~8
Si! n
17 de enero de 1924 D.O.ntm.1t
Vengo en nombrar Gobernador militar tIe El Fe-
rrol, al General de división don Francisco Artiña-
no y Pino.
Pado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
I!l PreIIdellte d6l Directorio Militar,
JbmJIL PJiDm :mi Rz1rIm.l y OJm.&Nw.l.
-
Vengo en disponer que el ~neral de brigatla
<don Juan Gil y Gil. cese en el cargo de Jefe de
Estado Mayor de la Capitanía general de la cuarta
región y pase a situación de primera reserva, por
haber cumplido el día doce del corriente mes la
edad que determina la ley de veintinueve de iu-
nio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
I!l PresIdente del DIrectorio MlUtar,
MM1m. PJilo,[o DB Rrv:IIu y 0:Illw0:J.A
Vel'lllirO en disponer que el General de bngad.él.
don Francisco EchagÜe y Santoyo, ceae en d car~
&,0 de jefe de Sección de este :Ministerio y pase
a situación de primera reserva, por haber cumplI-
do el día quince del corriente mes la edad que dt.-
termina la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
:el Prealdente del Directorio MlIltar,
Mmtm. Pm.to 13 RIn:u y OJUWaJ.I.
Vengo en nombrar Jefe de Esta,p,o Mayor de la
Capitanía &,eneral de la cuarta re&'Íón., al General
de brigada don Ignacio Despujols y Sabater, que
desempeña igual cargo en ·la kie la quinta. región.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
el Prealdente del Directorio Militar,
MJGOE. Plm.l:o a Rm:u y 0uimIJJ.
Veni'O en disponer que el General do brig~
en situaci6n de primera reserva, don Sixto .Alsina
Vila, pue & la de segu'ntia reserva.. por haber cum.
pJido el día doce del' corriente mes la eW que de-
termina la ley de veintinueve de jun.io de mil no-o
vecientoa diez 'Y ocho.
nado en Palacio a diez 'Y sea de enero de 'mil
. '!lovecientOI veinticuatro.
ALFONSO
!1 Pretldlllte elel DIrectorio Ml1Itar,
lbaom. Pm.to MI Rzv:mu. y Ou.ua.r.l.
-
En conlideraci6n a 101 lerviciol' 'Y circunstan-
ciu del coronel de Eatado Mayor, número cuatro
de la ..cala de IU clue, don Juan M~ndez de Vigo
'3 M~del de Vii'O, que cuenta con 1& efectividad
-de treinta r uno de a¡'Olto de mil novecientos
dies '1' ocho, '
Vengo en promoverle. a propuesta del Presiden-
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste, ~
al empleo de General de brigada, con la antigÜe-
dad del día doce del corriente mes; en la vacante
producida por pase a situaci6n de primera reserva
de don Juan Gil y Gil, la cual corresponde a la
primera de ascenso en las de la indicada proce-
dencia.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presld~te del Directorio Mllitllr.
~ Pmxo DlI :Rzv:I:ti y 0lmnaJA.
SeTVici08 'JI ciT'C1tmta1lCia8 del~ de .E8fado M«!IfJT
D. J1ID.1I. Méndez de VigQ 'JI Mé'n4ez de ViflQ
Naci6 el dla 22 de octubre de 1863, y tué nombra,;o
alférez de Infantería de Marina, por gracia partlcll-
lar sin sueldo ni antigüedad, el 8 de junio de 1878.
Inireoo en el servicio, 00iI00 alumno de la Academia de
Estado Mayor, el 1.° de septiembre de 1881, siendo pro-
movido reglamentaI'iamen~ al empleo de alférez almariO,
el 21 de julio de 1884, Y al de teniente de dicho CU'.!l'-
W el 16 de julio de 1886. Ascendió a capitán, en enero
de'1~95; a comandante, en igual mes de 1897; a tenie:>-
te coronel, en julio de 1907, Y a coronel. en agoo!'_'
de 1919-
Sirvi:'i .-'.,a teniente, en prácticas, en el batallón CaBo
dores I!' Poorto Rico, regimientos Ht1sares de Pn-
vI&, dEl ':'&ballertá, y segundo de Cuerpo de Ejét'·
cito d~ ..'U"tillerta, y batallón de FEllTOCa.rrUes. En
el serv)clo del Cuerpo de Estado Mayor, En las CIl-
pitanIas generales de las Vascongadas Y Castilla
la Nueva, en la segUDda divlsiOn de lnfaDJterta,
en la comisi6n del Mapa Mlliur de Espafia en Q5r-
doba, y sin causar baja en la. misma, se trasladó a
MeUlla el 29 de noviembre die 1893, formando pa.rte c.el
Cuartel general del. primer Cuerpp de E.iército de
A!rica, pasa.nda, en diciembre siguiell'te, a la terce¡'¡,
brigada de la primera división dial segundo Cuerpo eJ l
Ejército, y en enero de 1894, a la seg\l¡Ildll hrigada d:-
la primera divisi6n del primer Cuerpo de F.jército, (;11
cuyos destinos prest6 servicios de campafia hasta d
17 del citado mes de enero, que se reintegro a su des-
tino, habiéndosele dado las gracias de real orden por
el levantado es~lritu, abnegación y disciplina dem:...,·
trados durante 18.s operaciones realizadas en dlch"l
territorio; posteriormente pas6 a prestar sus serviclu:.!
en el Depósito ~ la Guerra.; de capitán, en el anteric,r
destino y en el CUArtel ge~ral del primer Cuerpo ((1'
Ejército, en Fi11pinas, en operaciones de eampldia.
en la Capitanla general, en la Comandapcia genen!
limttrote a Manila y en. la bIftgacla independiente; de
comandante, en la PenInsUlla, en la Capitanla general
de Castilla la. Nueva y E:z:tremadura., después Cuar\.ol
general del primer Cuerpo de Ejército, en la seguni3.
dIvisión del primer Cuerpo de Ejército, en la segunda
división de InfanterIa, habiendo asistido en: septiembre
de 1899, formando parle de la oomisj¡Sn de r¡flciales Cl'l-
pafioles., & las maniobrll.S de 1M tropas alpinas (181
Ejército •francés, efectuadas en Ly6n, y en agosto .,
septiembre de 1908, a los cursos de instruccll'5n de At'-
tlllerfa de la primera regi6n, y posteriormente de.'l-
empeM los cargos de ayuóante de campo y órdenes, y
nuevamente de ayudante de campo del Genera.! don
Ra.m6n Echag(1e, y de teniente coronel, en. el anterior
delltino y en la división de Caballerta, desempefianúO
a la vez el car~ de vocal de la Junta de la BibliotecG
del Ouerpo do Estado Mayor. habiendo asIstido en octn·
bre de 1917 n lu Escuelas Prá.cticas realizadas por 1clIt
Cuerpo de la mIsma, y en noviembre sigu1enoo a. 111
campatla Uctica y ·lollfl1tlca Qlle efectuó dicha d1vlB~1I
en las provincias de Ciudad Real y ToIodo.
De coronel. ha desempell.ado el cargo de seguudo jefa
de Estado Mayor de la Capitanfa genera.! de le. octa7a
región, y desde marzo de 1919 prestá sus servIcJoa oD'
la Socc16n 1 Direcc16n de Aeronáutica tie1 Ministerio-
de la Gusrra., de la. q tiC se ha encargado. acd<:te&tal.
0.0. ... U
._-------
17 de enero de lllM
mente en distintas ocasiones, y en la que ha ~P'"~
11aodo, desde octubre de 1921 hasta agosto de 1922, la
segunda jefatura. de aeronáutica, y ~de 111 primera
feeb& indicada viene ejerciendo el cargo de Inspectvr
de .loo servicios de la Pemnsula. En marzo dll 19:.U.
examinó en el aerodromo de Burgos a los alumnos del
curso de pilotos de tropa; del 29 de julio al G de ago:;to
de 1922, asistió como Inspector de la expedición de
aviación militar que tom6 parte en el ooncurso ooIe·
brado en Valencia; ~e el 6 al 14 de junio de 19J.!.
estuvo interinamente encargado de las fuerzas aérc!l:'
4e Marruecos, en cuyo periodo, además de inspeccionar
y dirigir loo servicios aéreos étll territorio, hizo vue-
los :relacionados con su mis:i6:u. y en agosto siguiente
asistió al curso de informac:i6n para el m&Ildo. '
Ha desempeiía&:> diferentes e importantes oomisiooc"
del servicio.
~ parte en loo sucesos !le Melilla de 1893-9(, :le
teniente., y en la camp8.ña de Filipi;nas, de capitá~,
ba.!?:lendo ~an.zado, por b; méri1ns contra'l:dos en est:l
6Dim.a, las recompensas sigI¡i.enteB:
Empleo de comandante, por loo combates sostellidO:>
en cTaguig:. y operacimres sobre el «ID:o Pasig:., Joo.;
4ias 1, 2 Y 3 de enero de 1897.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar en
permuta de 1& de primera ciase de la misma Ord~n y
distint"¡;ro, pensionada, ppr los reconocimientos prac~i..
eados sobre el rlo «zapata:. y combates sostenidc»l par..
la construcción de un fuerte en las «Pi!l.as:. desde el
1-6 al 20 de febrero de 1897. '
Medalla de Filipinas.
Kenci6n. honoI1f1ca, con motivo del atentado de qlie
fueron objeto SS. MM. el 31 de mayo de 1906.
Se halla ad2mAs en posesi6n de las sigu.ientes conde..
ClOraciones:
Cruz blanca de primera clase del Mérito :Militar.
Cruz de segundn clase de igual Orden v distintivo.
Cruz y Placa qe San Hermenegl.ldb. '.
Cruz de la Real, y M1l1tar Orden de Nuestro Sen.!'
.Jesucristo y San Benito de Avis, portUguesllS.
Cruz de oficial de la Legión de honor, francesa.
Medallas de A1!onso XIII, dkl la Regencia y COntlle-
moratlva de los Sitios de Zaragoza.
Cuenta cuarenta y dos afios y cuatro meses de efc..:-
UV08 servicios, y de e.llos más <te treinta y nueve atlO"
y cinco meses de ofiCIal; hace el nílmero <'Ulatro en la
escala de su clase, se halla bien conceptu!Ufo y está
declarado apto para- el ascenso.
. V~ng~ en nombrar Jefe de Estado Mayor de la.'Capl~la general de la quinta región" al General
de bngada don Juan Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo.
Dado en Pa.lacio a diez y seis de enero de mil
noveeientos veinticuatro.
ALFONSO
el Pretldente del Dlrectorlo Militar,
~ PJuxo 13 Rmau T O.u.urJlJ4
. En oolUideración a los servicios y circunstan-
CJas del eoronel de Infantería, número uno de la
-..1. de au clase, don Mariano Bretón Bretón~~ cuenta con la efectividad de treinta ~. un~
.. a¡oo.to de mil novecientos diez y ochó,
, . Ven¡oo en promoverle, • propueata del Presiden-
te del Directorio Militar, y de acuerdo ~on éste,~~ ...empleo de General de bri¡,ada, con la al1ti¡,üe-
-.¡¡ del dia catorce del corriente mea, en la vacan-
.:e producida por ascenso de don Franoiaco Arti-
nano y Pino.
Dado en Palacio a diez y seis de enero da mil
• OVaciantos veinticuatro.
ALFONSO
El Pretldente del DlreetOllo Militar,
.IibrmIa:.. :Prrol.to tlJI Fl.rvaA T ()mw(JIJA
Se~ '11 cirettft8taftCaiB del «mmeZ 46 lnfamlerfa.
D. Maria1W Bmt6n Bret6fl.
Nacl6 el d1.a 28 de t'ebrero de lasa. Iltg:res!5 en el
servicio como alumno de la Á()8.(ie:mLa. de Infanteña" el
31 de agosto de 1878, y obtuvo reglamentariamente el
empleo de alférez de dicha Arma., el 9 de iulio de 188l.
.Ascendi6 a teniente, en mayo de 1887; a capitán, en
noviembre de 1895; a comanda.n1le, en~ de 1908; "
teniente coronel, en abril de 1914, y a coronel, en ago&-
to de 1918.
Sirvió ~ subalterno, en el bataIl6n de Cazadore.,;
Ba.roelona, con el que asisti6 a <lperacion$ por <el Aa-
purdán desde el 8 de marzo haSta el 2 de agosto de 1881,
'que paro a formar parte dcl -eordón san.itariode Ja
frontera, en el que permaneció hasta fin de octubre 1Ii-
gu;iente; a las maniobras efectuadas en septiembre de
1891 en la provincia de Barcelona, formando parte de
la brigada mandada por el General D. Venancio H?r-
nández, y oooper6 al restableci.miento del. orden plibli-
00 alterado en Barcekma, en ju:n3.o y julIo del afi.\} si-
gniente; el·U de noviembre de 1893 se tral!.adó a )le-
llila con _su batallón, formando pa:r'!:e de la brigala
mandada por el Genm-al D. Higinio Rivera, con el ...
prest6 servicios de eampafia. hasta.~ "6 de enero "t1e 1.'8'91.,
que habiendo sido destinado aJ. bata~n de ob:lervlllei&l.
emba:rc6 para San Fernando (CMU), -donde qued5 1m'-
mando plU"te de la aeg;unda., brigada '\!le la segunda. <Itf1-
sl6n del segundo Cuerpo de Ejército, huta que en mar-
zo siguiente se re1ntegr6 con el mismo a la guarnlci&l
de ,Bareelona; y por el levantado 'ElBP1rItu, abnepcl6D.
y discipUna demostrados duran~ las operaciones reall-
zadas en Melina, se le dieron las grac!u de real ordea;
en octubre siguiente, y formando parte de. la brlpda
a que pertenecla, as1sti6 a las maniobras militares erec-
tuadaa por las provincias de Barcelona, Gerona y~
da., ''.1 el 25 de julio de 1895, emba.rc<5 con el'JatalDl
para la Isla de Cuba, donde asistió a -operaciones de
campana.; de capitán, prosiguió en opera.clones de eam.
pafia, en el citado batal16n, de oficial· a 1as 6rdenes del
coronel Béjar, y de ayudante de campo del mismo, a
su ll8OO1lSC\ a. General de brigada, y en. ia PenlDBU1a, ea
la zona. de reclutamiento n'l1m. 59, en la. 'Cbm1s161l ll-
ql~dadora del batallón de Cazadores Barcelona, y en
dicho batallón; de comandante, en los bateJlenes de Ca-
. zadores Alfonso XII y de Barcelona, trasladAntiose ClOII
este 111tlmo· a Melilla en julio de 1909, donde perilla-
neci6 en operaciones de campafta hasta dlciembre Ill-
gu·ie.nre, que con el mismo J'l'rzrell6 a la Pentnsula, hA
biendo ejercido el mando accidental del m1smo, en cam-
pafía, desde primero de noviembre hasta el 7 de di-
ciembre de dicho aflo, y de ~nlente coronel, -en ceuta,
enl el re~imiento de Borb6n. pasando rle¡;pué., a mand,,'
el batallón de Cazadores Arapiles, con los' que prest6
servicio de campana. y asistió a diferentes operactoDe8
en el territorio de Cauta.-TetuAn, y en la Pen!nsuia,
mandó' el batalJ(Sn de Cazadores Barcelona, con el que
cooper6 al restablecimiento del orden pübllco alterado
en Barcelona en 1917 y 1918, Y desde -al 28 do octubN
al 7 de noviembre del·primer afio citado, as1sti(S a 1&
campafia 10g1'stJca desarrollada entve Vich (Barcelona)
y Camprod6n (Gerona), por la brigada de CuadOreL
, De coroné!. ha ejercido el cargo de Gobernador )[1li-
tar del Cast1l10 de Mon.1uich, Yttdesde enero de 1919,
viene mandandb el regimiento de Cantabria; asistió ('lO
.1-U11Ü de dicho atto, al Ctn'lJO de tiro celebrado en Z·.·
ra¡ro1.8. por la. Secc16n de InfanteI1e. de la. ~a cen-
tral de TIro del E.1ército, siendo felicitado por S. 1[. por
el celo, lnteli~ncia .Y laboriosidad demostradOllj en oe-
tubre de 1920, 9. las Escuelas PrActicas efectuadas pop
IU rap;imlentoen Alte.ro (Logrol!o); en noviembre 11-
¡¡;uiente, a la ol!lJllpatlll. lo~tlcn realizada 'POr la. décimo-
tercera divisi6n ordn1.ca, entre Pamplona y Bu~
(Navs.rrs.), y en 1928, eJ curso de lnformaoú5n para 4
mando. Se le han dado las ~clas de real orden lpclI'
haberse distinguido en la lnatruccl6n de tiro do.da a
la fuerza del ~imlento, en los &!loa 1919 'J' 1920, •
cuyo t1ltlmo a110 al!eanz6 un premio dicho 0I!er'P0. lI:Dl
diStIntas ocasiones, ha estado encargado aocWRots.lmea-
te, deL mando de la brip;ada a que pertenece F del ('p(,.
blerno Militar de Logrotto•
17 de enero de 1924ltO D. O. mimo 14-----..... ~_. .. • .._. _.........:c"',.., ..
Sen>ici08 y cirC1t1l8tancia8 del COTOIlel de 11l,geníeroi
D. Lorenzo de la Tejera y ],fagnín
Kació el día 1.0 de marzo de 1863, Ingresó en el ser·
vicio, como alumno de la Academia de Ingenieros, el
1,0 de marzo de 1879, y obtuvo reglamentariamente el
empleo de alférez alumno, el 28 de .juJ;io JI.' 1881, ':l el
dI:' teniente de dicho CU€rpo, el 21 de igual !llCS de 18'l&.
A;;(t'mlió a capitán, en julio de 1887; a com.mdantc. en
mayo úe 1900; a teniente coronel, el]¡ encro de 1909, y
3 coronel, en junio de 1917.
Sirvió de teniente, en el primer regimiento de Zapa-
dores Minadores y en el cuarto de igual i1enominacióh,
desempeñando a la ,-ez el cargo dCi ingeniero de b~
obras del fuerte Rapitán y del palomar de mensajer[.s.
en Jaca. habienc;l.t> sido felicitado de real orden por El
celo e inteligencia desplegado en los trabajos realiza-
dos, que sirvieron de base para formuJ.ar por la C.,·
mandancia de Ingenieros de dicha plaza la ocupaCIón
del monte Rapitán; de. capitán, continuo en Jaca, como
ingeniero de las obras del fuerte Rapitán y encargil~(,
del palomar de mensajera:", en el Ministerio de la Gm;-
M'¡lI, ':l de ayudante de campo del (;{onera! Lunn., d~ ,-
empeñn.ndo, a la ,ez que estos dos últimos de"tÍl~os, el
cargo de jefe d,cl detall del Depósito Gencrl11 TOpO~i·it.­
fil.'O de Ingeniero:", j' el de ,·ocal de la Junta inspectOl:l
del Memorial de dicho Cuerpo; en la Exposidón llL-;l.'i,
l'Íco-Americana cdebrada en Mwkid el~ 18!J2, en COI'·
mcmoraci6n dd cunl'to centenario del dc"cu.hl'imient:l
de Aml'I'ica, fué agradado con la Medalla dI.' broll['t'
y (~iplollla de la de plata, por el modelo lH'eSl'nta(Jo d('
«!,'uerte moderno:., que }ll'Oycet6 y construyó; de coman-
dante, cn su anterior dl'stino, de ayudante dl' l'3.IIlJlI
del General Lunll v a la "ez el de jefe dd (lC'tu11 dl'l
])eplÍsito Gcn('rnl 1\)po~n'ftfi('o d(' Jn/,'l!niel'Os, l'n el Mi-
nisterio de la Guerra, d('sl'mjlefiando al propio tÍl'IllJll'
el eal'go do comnndante ('xento jefe del Dl'pósito d.'
planos e instl'tcmentos, c11's<1<' ('nN'O lit' I!lOG y el ,1(:
I ('olllisario Regio <1(' la (',olonia penitenl'ifit·iu. rIel DIW."."
. desde jnlio l!e Hl07,'y d(' telliente COl'OlleJ, 11~I'l·A'a.<lo ¡\
la Comandancia de Ingenieros de Madrid, r de pladi-
Ha, I'n la Junta Facultativa de Ingenlm'Os. sin «I'.h"·
de (''¡crcer In Comisaría H('!.da de l.a p~niÍ('ncial'fn ilel
Ducso y dI. anexo de visItador do obras y trabajos en
, lns prisiones, habiendo gil'ado en ftllJ(,iones PI'OPW'>
tic estos cometidos, visitas de inspecd"n 't difl'l'('nLl'~
prisiones, .ya personlllmc!l1o.te ya acompanando al Dil'C('-
'tor gl'ner!11 de las mismas. y posteriormente prest6 su:;
sl'rvieios en el terccr DI'.p6sito <'e reser"n. lit' l11g"Olli('1' J',
hnhi(:n<1ose encargado acchlentnlmente, en rlistintas OCH-
sionos, del desJ)acho de la Comandancia ~elleral (!l'¡
CU(·.rpo, de ia tercera rcgión.
De coronel, presta, desde ,ju.Ho d(' 1D1R, q¡S ser,,¡!'!)S
1'11 la Scccl6n de Jngen ;{'ros del. M inistcl'lo ele lit (illc-
1'1'0., de la que se ha encargado interinamente Vf\t·¡'"
veces, y d<!sl'mpefta a la vez los cargos dc \"Ocal de In
Junta Facl~1tativa tI('l Cuerpo y de la de oc1iflclos pó
r bUcos del' Estado. En 1923, asfsti6 al curso de informa-I ciún ~ara el mando.
I !In. (locsempefiado IlIl!1nerosas e importnnt.r,¡¡ ,,'(¡mIS 1'"
j
' nos del servicio, {le C"l\l'ílcror U·cn.ico·profl'sional, Cllt ''(.
ellas, la de usistir ul examen y recepci6n, en Pnri:;,
de los trc.ne¡¡ dp iluminacIón, con destino a In Jllllrll (J,'
Melilla; en 1894; la de see~tnrio del General Cer"/l>,
I n()Jllhra'<lo para visitar las plauul \lel litol'1.al <ie ·ln Pl'!'-1ns ll)n,. lR'ns Rdvllccntes y Ceutn fl il¡fOl'mnl' !1('" ,.(." ",,¡
" <'stnrlo y medios 0(' cOlilpletar flUR defcnlla.'l marttlw.".
(JIl llm6; In de asistlr (!n Htolmlmo nI COI1g!'c>so ecJ<,ht ¡¡-
el" 1101' 1.n Ásoc!,lr·¡I',n 1I1t'·.rnnc'!IJnn1 Tiltl'n '11' "nsn'yo tiC'
I los l11ntc'rlrtll'A df~ C'On!lh'UN~16n, Em 1897; 11\ dA rstucHnr.¡. ('Ji Alrll1nnln. AlIstl'l'I, S".I1.a (1 ltnHn. 1'1 «Gll'ho ('0111('1.,"Y elC'l11:ís s<'rvkto.; 1'('lnclonnc!O!l 1'011 In l1f'l'O!lt.ncMn mi·l ..
, 1nl', ('11 11<99: Ir, tIt· nl1x lh\l~ (ll~ la wmlsl6n \10 <1"["'11-
I Sil:, ('pI H('II~", ,'11 lHDD \' 1000; In 111' l'.stlldln'·. ,'11 1':,.¡
"¡S' lns mc,jol'm: illll{1(lu;JtI!lS en 111 ol'¡¡:an"~O\~l(jll de 1.1>, ,
jJl'n.... '·(·t.rn·l's de llfZ ('1('(¡'/('1l )' <1e' !o~ t.l·l'ne'.~ c/p flllfill
nf\e;L611 apli~nhJ.<l.<l n s('rvle,los 111 iJ.itnr("', ('11 l\'¡nO: la (~11
hurer ('stlldl(l<l 1"'l"lr'r·jlol"'('OS ('Oll lo. r1t'!'I'nsll (h' ltl 011'
1 trl":a ,'t' In 1';,'. de Atosa, en 1901. pOI' ln rjll" f;(' III
I 'dicl'On las gracias de real orc1('u; IR d(~' ¡,orma%' !JIU l< ~
ALFONSO
F.I Po.. :,I·.t¡·..... d-¡ nir'~ct,irtfj M!Htar,
J,' . r~. ; :.;:' .., ¡,).;.:;, ¡'EI1\ 1" ()RB.\NF~JA.
El PresiLlente del Directorio Militar,
r.!IUUEL PmMU DE nlVEllA y ORB.\NE.7,\
En consideración a los servicios y circunstancias
del coronel de In:¡.eniel'os, número uno de la e~c~la.
d" Sl' clase don '-"orenzo de la Tejera y Magnm.1.\;0 ~l1enh' con la efectividad de trece de junio
Ile mil novecientos diez y siete,
Ven~'o en pro'~ov('r1<', a propuesta del Presitl~n~
t·) 11,,1 D~rf'ctor¡() Mi liti' r. y rl" Acuerdo e,m psto,
ni ('1~plM lb GI'./lcrI\l t!'1 hril~'n<1a, con IR. ullthl,'üe-
'bd del día C\aincCl elel corriontn' me!!, en 11\ v!lcan-
1" nrorll1cidlt nor P:W.J JI. situac:ón do primera re-
: "1'v:\ ele don J.'rllnC'ü ('o F.chrudio y fhn'tllYo. 1:1. cunl
1';),rl'1l:1onOI' f\ \;.~ prj"1('rlt de fti>cen.!IO l'll 1M du
:.~ b,rc"ld,1 lw"'I~,'(ll"nei¡¡.,
Dnllo I'n "p:.\!f\(!;'> [1. rlir'7- :1 .'\«8 de enero ch.! mil
novecient(og "Ci!'t:cl,r.tl'o.
Vew"o en nombrar General de la primera bri-
o' :td::t (le Jnfnn~cría de la décÍ1!10cuarta ~ivisión._al
Gt;!lcrnl de brl.c;nda don Mll1'1ano Breton Breto~,
Dado en Palacio a diez y seis de eneru de nul
llovccicntos "ejnticu'\tro,
Ha desempefíado diferentes e importantes comisiones
del servicio.
Ha tomadopnrte en los sucesos de Melilla de 1893·94,
lle teniente; en In de Cuba, de· teniente y capitán, y en
la de Arríen, territorios de Melilla, de comandante, y
de Cel,tn-Tl'tu[lIl; de teniente coronel, habiendo alca:l-
zado por los méritos en ellas contrlúdos las recompen-
sas siguientes:
Cruz de Isabel la Cat6lica, en permuta de la de prl-
mera clase del Mérito MilitllI, roja, por los combates
sostenidos en «Paco Mulato> y ,«Rosario> (Las Villas),
el 25 de agosto de 1896.
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mili-
tar, :pen.sionadas, por las acciones de <Lomas del Ro-
~ario, Rtl~:úY' '-aHadares», los días 10 ) 11 ciJe no·
"jembre ,de 1896. y «Loma de las A~, el 26 de fe-- \
traro del año .siguiente. 1
Cruz de primera. clase de Maria Cristina, por el
combate sostenido en «Potrero Calabazar> (Las Villas) ¡
dll dfj 4bril de 181}7. . f
Cruz roja de primera. clllSé del Mérito :M1lltar, por
h acción de la c:Yanga>, el 2 de julio de 1897. I
Tres cruces rojas de .segunda clase del Mérito Militar,
dos de ellas ·pensionadas, por los combates. sostenidos!
('1 20 Y 21 de julio de 1909, en Sidi Ali, Sidi-Hamed-el- I
Hach, Sidi-Mu6ll., y segunda Caseta; por el comporta- ,
miento observado. en la conducci6n de convoyes y ser- I
vicios pl'estrdos en .las posiciones avanzadas desde el I
{'omienzo de las operaciones hasta el primero de octu- l'
111'ú de dicho afio, y por, los hechos de a,rm.as librados, •
O¡X'I'IlC'iones realizadas y scrvicios prestados en la zona :
<lo Ceutn.-'fetuán. desde primero de mayo de 1915 al 30 I
('Je ,jnnio de 1916. .
Mpr!:dlns (lO (Juba c~m <1(1S llnsl\dol'es, }' del Riff. con
.jos <le Sidi-JIamcd-el-Hnch, Gurugtl, ,Atlo.ten, Nador y
~~~~ .
'Se hnlla, tltlcmílS, en posesi611' de lus siguientes con-
dccorneiones: ,
CI1.IZ Mancn de primera clase del Mórito Mllito.r.
Cruz" placa do San Hcrmenegildo.
Mcdnilns de Alfonso XIII y conmemorativas de los
~itin~ de Gel'lIHl, ·Astorgn y CIudad Rodrigo,
CIH'ntn cuaronta y cinco aflos y más de cuatro meses
,lo. ej'l'¡,(ivos SE"I'Yicios, de ellos, cuarenta y dos aflos y
~'is moses de .oficial; hace el número uno en 1:1. escala
(10 !nI dnse, 00 halla bien conceptuado, y está declarado
:' pto para el ascenso.
D. b.núm.14 17 de enero de 1924 lbl
u. propt1e;ta del Ayuntamiento de Madrid, rte la eS}'I>'
éial que designó para formular los proyectos de re[or-
nla de lit>; ylas paulicas y del subsuelo, en 190:¿, a:>1
"cómo de la designada en 1907 para. la supresi6n de 10.'_
presidios de Aüica e instalación de lu,; r.en¡;.d(ls e!1
nueyas pelulcncinrías de la Península; la r1e adl]lIi 1 ir
proyectores, hacer estudios relativos a aparatos de de<>-
tilación de agll¡t, con destino al Ejército de operadollcs
en Melilla, y asistir a las priJ.neras p.rueuas cid mote",
¡[el dirigible <:España», en 1909, en París, :-. en 1;)J·:S,
se le designó pal'a formar parte de la l'Jlcargatla d"
realizar los trabajos conducentes a 4'1 pllhlicaeión de l.'.
Historia ~tilitar, que a su muerte deJÓ inédita el (;-c.-
neral Almirante, .r se le nombro vocal de la Real J.'c,-
¡[eración C{llombólila Española.
Asistió, en mayo de 1902, como delegado del ramo dI'
Guerra, a la Exposición internacional de A\·icu:J.tu13
celebr,ado en Madrid, siendo agraciado con el diploma
c:GratJtux:l»; en octubre de 1908, actuó de secretario cte
la Secc1l5n de ciencias aplicactas en el Collg!"eso ciemi-
ti!?, ?elebrado en Zaragoza, para el pl'0gt'eSO de la:;
Gien?l1ls, en el que presentó una memoria titUlada «Algu-
nas Ideas sobre Arquitectura e Ingeniería penitenciaria>
y en 1911, desempeñó igual cometido en la misma S('-..~
ei6n de Ciencias aplicadlls, en el Congreso general cie~­
hfico celebrado en Granada por la Asociación espaii')-
la, p·ara el progreso de las ciencias.
,Posee el titulo de ingeniero. necesaril"! para poder
l',Jel'Cer su profesi6n en trabajos particulares.
, Es /tutor de las obras cEstudiorrelativo a la frontera
Irnncesn en el distrito do Aragón y campo atrinchera-
do do ~/tca>; «Las palomas mensajerag y «Manual de
l'OlomblCultura y telegrafía alada>, prem1adas ambas
eon medalla de primera clase en la feria-concurso agr!-
cola celc~rada en Barcelona en los meses de mayo, ju-
nio y Juho dc 189&,' Y ademlis, la Qltima obra citada, con
medalla de segunda clase Cn el pOncurso de Colomblcul.
turn, celebrado 'también en dIcha capital. en el eipre-
sado mes de julio; las «Palomas mensajeras> y «Palo-
mas, militares> premiada con medalla de oro en la Ex-
Posición internacional de Avicultura celebrada en esta
Corte en 1902. •
Se halla en poses16n de las siguientes condecoracIones:
Menci6n honoI1f1ca.
Dos cruces blancas de,primera clase del Mérito MI-
litar, una de ellas pensionada.
Cuatro cruces de segunda clase de igual Orden y d.1s-
tintivo, una· de ellas pensIonada, hasta su ascenso a I
General o retiro. i
Cruz y placa de San Hermenegfldo. I
Cruz y encomienda de ntlmero de Isabel la Cat6lica.,.
Cruz y enoomlenda de Carlos III.
U,mendador ordinario de la Orden civf1 de Alfon·
~ XII.
Medallas de Alfonso XIII y conmemorativas de los Si-
tios de Zaragoza y Gerona y de la batalla de Puente
Sampayo. .
, Cuenta cuarenta y cuatro afios y dIez meses de efec-
tIvos servicios, de elloB, más de cuarenta y dos afios y
cinco meses dé oficial; hace el nl1mero uno de la escala
de su clase, se halla bien conceptuado y está declara-
do apto para el ascenso.
-
Vista la propuesta de libertad condicional for-
mulada por el Capitán general de la primera ré-
gión, a favor del corrig'endo en la Pcnitenci:trh
militar de Mahón, Julián Cruz Cruz, soldado de!
regimiento mixto de Artillería de Ceuta, que h'1
cumplido las tres cuartas partes de su condena:
Visto lo dispuesto en el artículo quinto de la ley
de veintiocho de diciembre de mil noYe('ic!lto~
diez y seis, dictada para la aplicación en el fuel'o
de Guerra de la de veintitrés de julio de mil no-
vecientos catorce; de acuerdo con lo informado
por el "Consdo Supremo de Guerra y :.\larína, a
propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en conceder la. libertad condicional al
expresado corrigendo J ulián Cruz Cruz.
Dado en Palacio a diez y seis de enero de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
MIGUEL PRIMO DE RrvJmA y OllJUNEJA.
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SllbSecretarlll
RECOMPENSAS
Cf:reulu. Por méritos y servicios de campafia en
nuestra zona de Protectorado en Marruecos, pertene-
ciendo al regimiento de Artillerfa de Melilla, Ee con-
cede al comandante de dicha Arma, D. José Frano Mus-
sro, el empleo superior inmediato, en el que disfrut8;rá
la antigüedad de 31 de julio de 1922, fecha final ael
perlado de operaciones, porque se le otorga el ascenso.
15 die enero de 1924.
Setior...
-
CírC11lar. Por ml:l'itos y servicios de campllfia (;.'1
nuestra zona de Protectorado en Marruecos, pertene-
~iendo a los CUerpos que se expresan en la siguiente
relaci6n, se concede a los ofici~es que figuran en ella,
el empleo superior inm~to, en el que cada uno de
los relacionados d:ls!rutará. la antIgüedad de la fecha
fiIU4i del periodo porque se le otorga. el ascenílO.
15 de enero de 1924.
SEm.or...
-
Empleo.
".0,
Plriodoa Cuerpoa ,
..queperlen.cleron
?Pltán de Inf.nter!a ••••••••• , •
enlente de fdem • ••• • •••• , •••
gtro •. ti.' •••. l •••••• tl.l. ti'
tro ••••••. tl •••• tI ••••••••••
Capitán de Caballerfa .• , •.. , •••
-
D. Carloa Alel1llo Cabanll1aa••••• ,.,
:t Luia Corro Oranadlno (fallecido). '
» 10a~ Pereda Aquino ..
» "Bernardo Sallado Perntndez de VI·
lla Abrille•••••• I •••• l •••••••••
» Lula Casaa Uuch (fallecido) ••••••
1 febrero I 31 Julio 1022•••.• Re¡ulareIMelll1a.
II¡OltO 1921 a 31 enero 1922, [dem Tetuán.
Idem •• l •••••• " l •••••••••• Idem Ceuta••
25 julio 1921 • 31 enero 1922. Tercio Extranjero
l noviembre 1920 a 31 julio 192i
l
P. Inda. Laracbe.
pCIrcular. Se concede la medalla' de SUfrimJentos por la I
atllia con la pensi6n e lndemnizaci6n que se sef1ala, al
P,ersonall qoo figura en la. siguiente re1liCi6n, por habet' I
Sldo heridos por el enemigo en operaciones de cam~
Pafia reallzadas en nuestra zona de Protectorado en •
Marruecos y series i~ afJI.lcaci6n los casos que se citan
en la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. ntím. 1')1).
15 de enero da 1924.
Sefior...
3f 1 ..-...
4___
CItJ.1fteacl6n • Cuo dal Ala kld.m.-¡;l-
JbDpleo Cuerpo NOX:BlllU <lela. a~ a:rt.,..-dela AlA • nbae16n "1'O'1',u,hllZ"ld.. i~ Ls1' que 118 !-Mil~a. por Tma 10- -1.. "p1lca - 1Il. Tes. P..-.IS:Po PeA_
-l:Ii PllIIeWoa
D. O. bitm. 14
730 (e) .••••• 9.450 2.400 1I.SSO
64 (b) •••••• 960 3°0 1.260
4 1 ..... 61 5 ,. 61 5
195 (e ...... 1·95° 1.600 3.550
60:1 t) Última! 8.660 1l.100 10.760parte .. '
:a66 e ........ ::1.660 I.4CO 41:60
574 t) ultima
'P'1° 3.600 10.'J10parte••
37 (a) •••••• no ,. :5'10
11 de enero de 1924162 '
AUérez idemlR C(E. R.) ... 5 ego euta,60 ...•
Otro id (boy d c·- 1TeBlente) ¡ em erlno.a, 411.
CapiLin W.- Tercio Extranjeros. D. Eduardo Mallllgón Pardo
{herido el 4 de sep-
'tiembre de 19:al) ..... Grave •••
OtrQ •••••• Regls. Alhucemas. • Manuel Fernández Cor-
dón (herido el S de ju-
nio de 1933) ••••••••• ItN «R" ..
Qtro •••..•• Escuadrillas MeJilla ,. Luis Romero Basart (he-
rido :al de agosto 1923
en accidente aviación) Mem.•••
TOlte. id.". Tercio Extranjeros ,. Guillermo Ruu Casaux
(herido el :a4 octubre
de 1921) Grave •••
,. Antonio Bujalance PODfe-~
rrada (herido el 18 de ldem ••••
abrilde 19U) (a) •••••
,. Mariano Rublo de Castr0t
(herido el :a3 de sep- rdem ••.•
tiembre de I,:al) .•••
,. Antonio Bastos Aasart
(herido el 16 de sep- Idem ••.•
tiembre de 1921) (b) ••
Mohllmed B. Kacha.
(herlclo el 30 de Igol- .... IlIl'••
to de 1920)•.••••••••
1
Ofi '! ISidiCI.l.Moro Recia. Larache •••
del!. •••• .
. - I !
Capitán IDgll. 1.° Zapadores •••••
(a) Contls:nla en tratamiento el I1 de diciembre eSe 1933.
(b) CODtlnda en tratamiento el 13 de abril de 1923.
.
Circular. Por méritos y servicios de campafla. ea
Z1:uestra zona de Protectorado en Marruecos, perteneci-'ll¡-
do. al Teraio de Extranjeros. se concede al alférez de
Intanter!a, fallecido, D. Cla.udio Alva:rez Llaneza, cl
empleo su¡:¡erior inmedia.to, con la antigüe:1ad de 29
de marzo de 1922, en que halló gloriosa muerte al [rell-
te del enemigo.
ClTC1iJaT. Por méritos y eervicios de cnmpafl8, en
nuestra zona de Protectorado {ln Marruecoc¡, pertel!e-
eieDdo a los Gr\JíPos de Fuerzas Regulares Ind!genas de'
~4rache y Melilla, respectiva.mente, se concedo a. los
altéreces D. José Marra de la F..,nte, de Infante~ra
'J D•.Fedel'lco Garcra Ganjes, de Caballerta, el empll~v
Itqlerior inmediato del que ya est~n en poaes16n por
antigüedad, setlal!ndoles lo. de 17 de 'llclembl'c de
1920, al pdmero, y 111. de 14 de marzo de 1922, 11.1
eegundo, fechas ~l primer hecho de a.rm4l'l on qu~
tomaron parte cn los perradas de operaciones porque !lE'
Jos otorga. el ascenso. .
Se re<:tiflca la relaci6n inserta a contin.uaci6n de la
real orden de 21 de mayo de 1923 (D. O. nllm. HO), que
eoncede la medalla de Sufrimientos por la Patria 1\
nrics jefes y oficiales, en el sentldb de que la 11:-
demnización por una sola vez, correspondiente al Cll-
pitAn de In!an1erfa D. BlB.8 Gómez y Pérez de Mu.na~rl,
es de 8.600 pesetas, en total 8.280 pesetas '1 no 7.'30,
romo am se consignan. •
16 de enero elf' 1924.
• Belior .Capité.n general <E la primera reglOn.
8ellores Comandante general de Ceuta, Intc~nte ge·
Qeral m111tar e Interventor civU de Guerr'l y Marlnn
y del Protectorado en Marruecos.
Selor...
Señor...
15 de enero de 1924.
-
15 de enero de 1924.
mOeneral enearlado del de.paeho,
LOJI~ m CW1:r:Ro r '1'oIuII
Estada "Dar Centrll del EJercita
ACADEMIAS MILITARES
cm,war. De acuerdo con 10 propuesto por al :r.t&-
do Mayor.Central del Ejército, se resuelve:
Primero. lPs alféreces alumnos y a.1umnos de _.
Academias~ !\. pil.rtir del CUl'Ikl de 1924-1925
no 1endrá.n derecho a indemniza.cll5n alguna cuando teo-
gan que ausentarse o separarse de su habitual residID-
cia pB.I'll. rea.11zar las prácticas o viajes de 1nstJ:'u<lci&l
que se consideren necesarios para el completo deIa1'I'O-
110 de los planes de en.sefianza. No obstante, se podrt.
otorgar en cada CB.SO el auxilio pecuniario que los eré-
ditos concedidos para. instrucción permitan, s1empre in-
ferior a. los devengos hoy reglamentarios.
Segundo. Cuando la ausencia o separaci6n obedezca
a otras causas, la real orden que 10 disponga.. d6t8md-
nar~ los devengos que les correspondan.
Tercero. QuedB.Il derogados, en lo que a los~
dos alféreces alumnos y all$llnos afectan, 10::' arttc~
correspondientes del vdgente reglamento de 1Ddet'PD1g..
ciones.
14 de enero de 19M.
sefl.01'...
ARMAMENTO
CIrcular. Se hace extensivo a todos los automov:1lJl:&a.s
y motoristas del Ejército, el armamento portátil que:;
se consigna para los condu'Ctores-automovUistas en las
plant1l1as para las fuerza org~nicas del Ejército, apro-
badas por :real orden C'llrcuJar de ~ de .1ulio de .1926
(O. L. nt1m. 881). '
12 de enero .\e 1924.
SefIor...
mOenerallllW'¡ldo del detlpacho,
Lma B:DKO'DJII :DJI C4mlo r 'I'oxM
'.1
SlCCltD dllDllDItrla
RESERVA
Se concede el pase a la. reserva cen el haber
men8ual de 200 pesetas, que percibirá a partir de
11 de eatro de lllU l....______-:- ~ ~1v.;J
el Oeneral enc:argado del despacho,
Lt;!S BJm:r¡,rom¡:z DB CASmO y ToKM
Se1'íores Capitanes generales
regionoo.
Sefior Intenentor civil de GUerT& y Marina y del Pro-
tectorado en YarruOO)S.
Se designa pare. ocupar la nc&nte de capitán mé-
dico, existente en al Parque Central de Sanidad llll1-
tar, anunciada a concurso por real oroen circular de
28 de noviembre O1t:imo (D. O. n11m. 266), al del re-
ferido empleo D. Miguel Ec.b.én.Irl& Y Marlfnez, oou:
destino en el regimiento de Infanter:rll. Infante ntl.-
mero 5.
15 de enero de 1924.
de la primEra Y qn.inta ,
el Genend.en~odel despacho,
ÚJI!~ l:. C'.i8nIO y Tox.u
t.o • febrero próximo por la zop.a de Pontevedra.
núm. 45, a la que quedará. afecto, al capitán de
InfMlteria D. Daniel Vello Mezquita, de la cajllt
de ViRo núm. 108:
16 de enero de 1924.
I Señor Capitán general de la octava :región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar' e Interven-
tor civil de Guerra y Ma'rina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
•••
SecdÚD de Juenlem SIaIOIII JultdD , ISDIU lamia
OONDlOCX)RACIONES
Habiéndose dlispuesto. de acuerdo con el C'onsejo 3,1-
"remo de Guerra y Marina, se considere p1'('ducida. en
septiembre último la vacante por pase a situación de
TeserVa del coronel die Ingenieros D. Wenceslao Carre¡'[ü
Arias, se promueve al empleosuperi<>r inmediato E'n
propuesta extraOl'dinaria de ascenso, al teniente' co·
ronel del mismo Cuerpo D. Rudesindo Mont'lto Barrill.
l1el Centro meetrotécnico 'y de O:>municaciones, dlstru-
tand!> en su nuevo empleo la antigüedad de 30 d;)
septiembre QIUmo.
16 de enero ñc 1924.
Setlor Ca~itán gem!ral de la primera reg16n.
:Betlor Interventor civil de lGuerra y Marina y del Pro.
tiectorado en Marru6C08.
:RI!BERVA.
<iO~e:~-el pase a la reserva, por haberlo soHcitadu,
.setlala.dn 8,,,,,,.- mensu-a~ de :750 pesetas, que le ha sido
por el ConseJo Supremo de Guerra y :M:arlu<1,re:: percibirá a partir de 1.0 de febrero pr6x1mo al
me nte corone,l de In~njeros D. Joaquln Salinas lli..
.en~ufn deS_1M en. la Comandancia de dichO Cuerr,o
de Za a, quedandb afecto al tercer batal16n de reseI":'1l
BUbaladores Moinadores, por fijar su residencia ~!1
:Se& Co 11> de enero de 1924.
r mandante geoorAl de Oeu.ta.
Se~res Presid~nte del Consejo Sqpremo dé Guerra
.re:rna, Cap'ita:nes generales de la quinta y sert~
del ~nroeSteetoI~~:ven'tor ciVil de Guerra y MarIna y
c r"""", en Marru.eoos.
!1 Oeneral encupdo ele! detplCf¡o,
Lom~~ »3 CAS'rRO y ToJUS
l ••
lecClO. di Saaldad HIJIta}
DESTINce
ee.e.n... 1 Co ,. ~"~1tal ",n a m"",i6n que desempeGan en el tren
ato n11m. .8, el teniente coronel médico D. !lulo.~le Serrano, del Rea.l Cuerpo de Guardias
~ y el comandante médico D. Enrique (Ja..
'd.ando Pé:oez, del Colegio de Huérfanos de Santiago, que.
'de P1a.nt~~scon el servla10 exclusivo de su deetl110
!SeUo
r
15 de enero de 1924.
~:8erlo' CaPItán general de la primera región.
"r: 'lle.rq Intendente general Militar e Interventor oIvil
\ __ UarTa. '1 Marine. y del Protectorado en Mamte-
~"
Se a.utoriza al profeoor primero del Cuerpo de ~­
taci6n Militar, D. Seraf1n Lin" )S Linares.. ron destino
en la Academia de Intendencia. Militar, para. usar
oobre el uniforme las- insignias de la Crttz de Caba-
llero de la Inclita y :Militar Orden del santo sepul-
cro en armonia con lo prevenido en la real orden
cm;u.Iar de 20 de noviembre de 1883 (U L. ndm. 38'1).
- 15 de enero de 1m.
Senor Capitán general de la. s6p1l1ma regi6n.
CONTABILIDAD
Se aprueban las ouentas de mate~ del segundo eua
trlmestre del ejercicio 1923-24 de los cuerpos y unidu.-
~ que figuran en la siguiente relaci6n.
15 de enero de 1924.
Se~ores Capitán general de Baleares y Comandantes g'w>"
nerales de Ceuta y Melilla.
Setlores Intendente ~neral militar e Interventor civLl
de Guerra y Marina y del protectorado en Marru9C')S.
BalO1'8l
Sección de tropas de Intendencia general de Mallorca,
~ma
Compama de Mar de Larache.
• H6Ulla
Compaf!!a de Mar de Melilla.
Grupo de Fuerzas Regulares Ind!genas de Melilla, 2.
Se aprueban las cuentas de material del primer ell!\.-
1trimestre del ejercicio 1928-24 de los cuerpos que fiRU-
ran en la siguiente relaci6n.
15 de enero de 1924.
Sef!ores Capitanes generales de la primen, segunda,
tercera, cuarta, quinta y séptima regiones Y de Cana-
rias y Comandante general de Ceuta.
Seflores Intendente general. milltar e Interventor civil
de Guerra y Me.rin~ y del Protectorado e12 Marrueooa.
Prfm8n '1"8I'l611
RegitMento de Infantel1a Castilla, 16.
8ea'1mda 1'9I'16n
Regimiento de Infanteitle. Alava, 56.
"TeremI leI16n
Regimiento de Infantel1!\. Vizcaya, 51.
_ 164
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17 de enero de 192,( D. O. ndm. 14
DESTINOS
Cuarta :región
Regimiento de Infantería Jaén, n.
Regimiento Dragones de Montesa, 10.°' de Cabv!leria,
••••
Alférez de Infantería, D. Amador ROTIlt'ro Almcdlna,
146,25, por la Delegaci6n de Hacienda de C-6rdoba..
Capitán honorífico, Alférez de Caballerla, j), Fran .li'CO
Hamírcz dc Arellano, 146,25, por la de BaJ.ajoz.
Alf':'lez di:' la Guardia Civil, D. Pablo Gurda San Jc-;'\
146,25, por la de Yalladolid.
Teniente d<' Infantería. D. Juan Cano Blasco, 163,7;';.
¡)('r la de MUTciJ, _
Otro ídem, D. Pedro Cánoyas Vidal. lG.'l,73, por h, tI,'
~llircia.
C.:;¡,Há': hono\'Ífico, alférez~de Infantería, D. S'ttUl'nil'-
Jofre Romá, 1-16,25, por la de Lérida.
C'DJ:¡1lndante honorífico, alférez de InfantC')"¡" D. BalÍ1l-
"1'1' del Valle Rojas, 146,25, por la de Ba~celona.
Capitán hoIJt)rífico, alférez de Infantería, D. Sabine P(:;~ ...
Viador, 146,25, por la de Lugo. '
Capitán honorífico, teniente de 4rtillerb, D. Ah l'eLlo
Sendra Guerrero, 16b,75, por la Pagadnrh de la Di-
rección general de h Deuda y Clases Pa.';!vas.
Comandante honorífico, teniente de Infamería, D. Te-
lesforo Miguel Santos, 168,75, por la Administració.l
especial de Hacienda de Alava.
Comandante honorífico, alférez de Infantería, D. Felip~
Verü Sánchez, 146,25, por l~ Paga<luría de la Di-
I'eC'Ción general de la Deuda y Clases I'r·sivas.
Capitán honorífico, teniente de Infanterta, D. Luis Hel'-
nández G6mez, 168,75, por la Delegaci6n Je IIllci'lllda
de la provincia de CádlOz.
El Qener,¡1 encar~do del despacbo.
Ln :BmIimJJa DI Curao y ToMAS
El auditor de división D. Angel García Oterrnin,
de disponible en esa región, pasa destinado a la
auditoría de la misma región en vacante que de
su empleo existe.
16 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi¿n.
Señor Interventor 'civil de Guerra y Marina y del
Pretectorado en Marruecos.
QuInta :reglón
Quinta Comandancia de tropas <te Intcndencia ~Iilitar.
S~ptlma regl6n
Regimiento Cazadores dc Al'mcra, 16.° de Caballería.
Canarias
R~gillliento de Infantería Las Palmas, 66.
(lenta
Batallón de Cazadores Figueras, 6.
El auditor de división D. Angel García Otermín,
de la auditoría de la primera región, sin ser baja
en la misma, pasa destinado en comisión a la Capi-
tanía general de Baleares, por el tiempo que se
consideren necesarios sus servicios.
16 de enero de 1~24.
Señores Capitanes generales de la primera región
y de ·Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
Slcclta de l,strucdOn, RIClal••IIDt.
, CUerDas diversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Se concede derecho a ingreso en los Coh~:os de al.",-
dalajara, pudiendo ser llamados cUAndo les (Qrrespcnda,
a los huérfanos Teodoro, Pilar, AUlrea y Romual10 Iball
Bardaj!. residentes en Binéfar (Huesea).
15 de enero de 1924.
Se15.or Capitán general PresIdente del Consejo de Ad·
ministraeron de la Caja de Huérfanos de la Guen'a.
Se15.or Capitán' gl)neral de la quInta regi6n.
HABERES PASIVOS
Se desestima la petlci6n del ex sargento, ma<:'siro .J~.
trompetas de Artillerfa, Vioente Ballester Martl, q"~:
solicita se le concedan haberes pasivos.
15 de enero de 1924.
Sefrar Comandante general de Ceuta.
Sefror Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
-
RETIROS
Se dispone el retiro forzoso, P9r cumplir la eda.d
reglamentaria, de 108 jefes y oficiales cal.' R.), retiru·
dos por Guerra, comprendidos en la siguiente relael~n.
causando baja por fin de corriente mes, y perc:rl'bietlJo
los habe.rcs mensuales que 1\ e!Lda uno se ll! seflala }J'.ir
las Delegaciones de Hacienda de las pl'OV1Mll1S quo ¡¡:,
indican o Pagadur1as de la Dlrecci6n goneral d'1 la
Deuda y- Clases Pasivll.s.
15 do cnero de 1924.
Seflores Capitanes generales de la primara, segllJ1Ü 1,
tercera, cuarta, sexta, séptima y octava. regione '.
Sefloms Presidente de¡ Consejo Supremo de' Guerl'~ "
Marina, Intendente general militar e Interventor eh'l1
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueccs.
DESTINOS
El ten~nte coronel de Infanter!a D. .Tesda Velasel/
Echu.ve, promovido a este emplteo por real orden circu-
lar de 4 del actual (D. O. nOm. 4), continuará. pres-
tando su sservicios como profesor; en¡ comisi6n, en la
Ac!Ldemia de Infanterla, hasta la terminaci6n de los
exámenes extraoniinarios del presente curso.
15 de enero de 1924.
Set!or Capitán general de la primera regi6n.
Seflores Interventor civil de Guerra y' Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la AcadEl,
mJ¡a de Infa.nteI1a. .
-
F.¡ teniente coronel de Ca.baller1a D. Antonio Ferrer
de MigUel, promovido a. dicho empIco por real ordeu
de 5 del actual (D. O. nam. 5), continuará prestando '
SUS serviclos como profeaor, en comisi6n, en la Acade-
mia de CablL11erla, hasta la terminll.ci6n tie los exáma-
nes 'extraordinarios del presente curso.
15 de enero de 1924.
Seflor Capitán general de la séptima regi6n.
Seflores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroocos y Director de la Acade-
mia de Caballerla.
D. O. nAm. '14 11 de caero de 1924 165
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este. Ministerio
y de las Dependencias centrales
Se concede la vuelta al servicio activo al tenieute
coronC! de Intendencia, ~upernu;merari() flin :>u.eldo:don
FraIlclSco Santamarfa L6pez,' quedando disponible ell
esa re~n hasta q~ obtenga colocaci6n.
15 de enero de 1924.
Señor Capitán general, de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Proetecto~o en Marruecos.
El QeDera1 enc:ar¡ado deí deapacbct.
ÜIII s-m. .. CMn.o '1' To-.u
15 de enero de 1924.
VUELTAS AL SERVICIO
Señor...
CONCURSOS
Circadar. Se anuncian a' concurso dos plazas de te.
mente coroneL ~ Intendenc1a, jefe del detall y jefe
de la segunda secci6n, vacantes en el Establecimiento
cen.tral de dicbo Cuerpo, debiendo los que deseen tomar .
parte en 106 mismos promover sus 1instancias en el tér-
mino de veinte dfas, a partir de esta fecha, ~ que
acompañadas de las copias de sus hojas de servicios y
de hechos se remitirán a este Ministerio por los pri-
meros jefes de los Cuerpos o Dependencias respcctl.va~.
dentro del. indicado plazo.
15 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones y de Canar~as.
El Oeneral encarpdo del despacho,
Lt1IIB~ .. O&mlo T '1'oJuI
Sellar...
CiTC1Ua1·. Se aprueba la expulsión del Ejércil.o, púr
incorregible, del soldado v<¡luntario del regimiento ~'3
Infanterla Ceuta nl1m. GO, José MartInez CeballC',5, hiJO
de JoaquIn y de Amparo, natural de Sevilla, con arre-
glo al artfculo -128 del I'('gl.amcnto. para la aplicllci'.Jll
(~ la lcy de Reclutamicnto.
15 de enero de 1924.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Señor...
Infanterfa
Teniente coronel, D. Rafael Martín Ruete, vocal de la
de Badajoz.
Otro, D. Alfredo Nll.varro Serrano, delegado de la ele
Córdoba.
Otro, D. Ju,lián Andrade Barreno, delegado de la (~e
Tarragona.
Comandante, D. Natalio Cubas Castjlla, oncia! maY',r
interino de la de Logroño.
Otro, D. José Guillén Escobar-Noriega, vocal de la sec-
ci6n delegada de Fuerte.entura.
•••
Infendr.flG GlBeral Hllltn
AP'J:OS PARA ASCENSO
Se conllrma la dcclaraci6n de aptitud para el ascen·
so al empleo inmediato, cuando por antigüedad le tu-
rr~ponda, heeha por V. E. a favor de los comandantes
de Intendencia D. Fernando Pérez Mayorga, del rarql<e
de dicho Cuerpo, en C6rdoba, y D. Nicasio AgudIn Asile,
de la Intendencia Militar de la. Coru:fl:a.
15 de enero de 1924.
Scfiores Capitanes gen.crales de la segunda y octava 1:0
gloues. .
De orden del Excmo. Scftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone Jo si-
.Dientel
SDlJSecntllll1
BAJAS
Según noticias recibidas en este .Ministerio uo
las autoridades dependientes del mismo, han fallo-
cido en las fechas y puntos que se expresan, los
jefes, oficiales y asim'ilados que figuran en la.
siguiente relación.
15 de enero de 1924.
•
"
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Día Me. Mo
D. O. n1W. 1""
Destl.oo qlle lI!nf&Jl
-------1------------1/---)- -11-------1---------
ESTADO MAYOR
Colonel .••••.• ., D. Rafael CapabIana Garrlgó•••
T. cerone! •••.•••• lO Manuel Slwjuán Bello .
ALABARDEROS
Coronel ••.•••••. , D. JQ&quin Mariné Sánches
INFANTERIA
20
23
9
diebre 19~3 Burgos 2.° Jefe E. M. 6.· r~óll.
idem. 19~3 Ayerbe (Huesca) Comisiones Geogrlficas de
1.. Penmsula.
dicbre 1923 Madrid ••.•••••••• 5eeretarlo Com.· graJ.
T. Coronel•••••••• D. Jos6 SanWó del Pozo ••••••
Otro • . • • • • • • • • • • • 1I Isidoro Azcona Aguil.ar ......
Comudan1e •••••• • GlISpar Soma CaSAn\!••••••.•
C,pittn. . • •• . • • • •. lO Enrique L.hos lbarroJidc ••..
Otro •••••••••• • • • lO Luis Leeea Martinel:. • •••••
Teniente •••..••.• lO Anrclio de Lamo Santos •.•••
Otro ••••••••••••• ,. Eduardo Suáres Rodrigues••.
Otro............. ,. Juan Kscartfn Maroto•••••••
Comte. (E. R.) S. R. 1I Hipólito Iim~es Gard& ••••.
C.pith (l!:. R.). . • . 11 Antonio '1 orlbio Rada .
Otro (S. R.).. •• • • •• ,. JulUa Expóeito Pozo .
Tcaientc.. (1t. R.}.. ,. Antonio Sim6n stes ..
Otro ••••••••••••• ,.~ IlartblesFerntl1des •••
Alf6rcz........... .. JUD Marla CaJuela ••••.••••
CABALLEIUA
Coronel •••••••••• D. Jo16 lI&rt!nea de Campot ,
R!yer••••••••••.••••••••
Teainte •••••.••. :11 Tomá Torrea DIez •••••••.•
ARTILLERlA
Coronel (S. R) •.•. n. 'Adolfo Tolo.. Ferrer ••••••.
INGENIEROS
6 <liebre 192 3 l!st(lla " Reg. Ordenes Militare-..77
12 idem. 192 . ~..drid.......... Reg. Ve:r¡a:ta, 57.
25 idem. 1923 Idem •••••• •.•• Re¡. San MareW. 44-
23 idem. 192 3 LéridA.... Re¡. Albuera. 26.
28 idem. 1921 ~utl .•••••••.••• Reg. Inca, 62,
3 idem. 1923 MelillA ••••••. .' Bón. Cu. Cataluiia, J.
9 idem. tg:.lJ Idem Reg. Rey, l.
30 idem. 19~3 Toledo.• ,..... Re¡. Cantabrla,39'
12 idem. 1'23 Ztragou. lona rect.o Zangoaa, 22.
14 ídem. 1923 'iantiago•.••••• ,. Dermarc. na. Santiago, 97
11 idem. 1923 Pella (HUella) •••. lona rect.o Hueaca. 23.
ó idem. 1923 Abeaote••.••••. De.are. rTa. Alicante, 40
10 ldem. 19:13 Odredo ZODa rect.o Ovledo, 46~
26 Idem. 192,3 LepD6a (Madricl} . Re¡. Condon,I, 40.
17 dlc:bre 1923 ..adrld •••••••••• R~I' Cas. Calluna, 30.
6 ldem. 1923 ')!vellll (Badajol) . Oep.o lem. l.-lona pe<:.
dicbre 1923 Madrid I.er rel. ni. Artillerb.
lo
26 dlcbre 1923 Madrid 2.- Com.· 26 Terdo.
24 ídem. 19\11 Teruel........... Reemp.o enfermo Teru....
17 ídem. \923 La. FC'l¡ll~ra ~1htI6t) Com - Oviedo.
19 idem. 192,' Arcos (:iorla) ...... (dem SoriJ.
Comandante •••••. D. Manuel MIIU Marches...... 29 dicbre 1923 Valencia ••..••.•• I.el bón. J'VI. 1er1'1. espe....
GUARDIA CiVIL
Capitó.......... IJ. Emilio Alvares Con .
Teniente......... »Cesáreo Fernindez Prieto •••
Otro (E. R..) •••• •. »Eltaa Varonl Herren••••••..
Otro (id.) ••••••. •. »Eusebio ele .81as Orte¡a ••••
CARABINEROS
Tenlente (E. R.) ••• O. Orendo Corchete Gare!. •••. .21 dicbre 19'3 Badd.r.(i!Ioate) ..... Com.- Alicante.
INVALIDOS
Coronel •••••••••• D.Cúdlc1oHernl.nde& llodrf¡uez 16 nobre. 1913 ~llaIMflPl'tIlU(Bda"J)
SANIDAD
Co=te. médico ••. D. Plorentlno Lópea '1 L6pe1....
OFICINAS MILITARES
Oficla1 J.' D. C..to de Torrell Orte.1 •••
OttO J.- :t Fra!1cllco Sancho Jlmello•••••
'1 «lic:bre 1911 IGranada • • . • • •• • Ho.pltal mUltar.
JI dlcbre 19' I Madrid.. '." ... Gobierno mll. Wldrht.
l' ldem. 191! lc1em •••• , ••••.••• Ministerio.
N..oelado de uuntol de MlJ'I'UeCOll
PETIOION DE DDfI'INaJ
~rO'YltJr. Se publ.1o& relac16n de las dalles e ir.·
divlduo8 de tropa de primera C'f1:llegorla, fIue han soli-
citado puar a pretta.r eus lMlI'V'.liclos a. los distintO\!
Grupo de Fuerzas :v.,e¡ula.res lndl~nas, I'n la. fOrllill.
que en la. misma. S8 lndlca.
16 de enero de 1924.
.AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES IND1G~'
DE TIl'rUAN NUM. 1. .
Para l. taloree 4. Iu,fanterla
Scxld.e.do, Antonllf) GareIa Sesa'r. del regimiento de 1110'"
fantetif, San Fm'Dando, n.
Otro, Ra!u:1 Garde. :MW~ ~1 mismo.
Otro, JO&4¡u$n Lis Ba:rrMll4.na.r del mismo.
Otro, 1.acarIaa Oa.nudg. R~lO; d$I. m1amo.
Otro, SalTador Pérez ~r del: mismo.
Otro, Ramn Asce.so Asenslo, del mismo.
Otro, Bullic Ce.etella.n08 Martfnez. del lnWn(),.
Otro, Jum Robles s.r.ua.M¡. dü' J.'I1'tamo,.
D. O. nmn. 14 n de ePCr1) de 11)24 '107
Cabo, lilovigildo Sánchez Infan.te, d6l de ExtJ:ema~ I Soldado, Asterio de la Fuente Jiloono, ~ de La,nceros
dura, 15. de Farnesio, quinto de CaballerIa.~SoldadO' Juan Amor6s Amoros, del de Alma.nsa, 18. Otro, Santiago SetTa.no »!pino, del regimiento mbtc>Otro, Agapito Herrán Narvá.eZ, del de Melllla, 59. de ArtiJ.lerl& de Mel11la.
'
otro, lllcas Caballero Balesa, del mismo. Otro, Sime6n sevilla.no Serrano, del lIÚ8l!I.o.
'1 Otro, Román Martfnez Urrea, del mJsmo.(Otro, Hermenegildo Soria Ruiz, del mismo. AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES JNDIGENA&
Otro, Enrique Sánchez Merino, del mismo. DE CEUTA NUM. 3
Otro, Eugenio Delgado Tejero, dcl mismo.
Ca.bo, José Lázaro Fernández, del de Afrlca, 68. Para 10l!! talX>l'M de II\f811teria
Otro, AJonro Ma.rtínez Mateo, del mismo. Soldado, Emiliano Novalbos Campos, del Regimiento. 1u.-
Soldado, Francisco Toro Pasados del mismo. fantería Rey, 1.
otro, Hilarlo Ortiz Ortiz, del mismo. Otro Santos Sánchez Díaz, del mismo.
otro, José Fernández Pérez, del mismo.· Otro: Balbino Delanzas Seijas, del d,el Príncipe, ~
Otro, Donato :8artolomé Antón, del mismo. Otro, José GarCÍa Fernárrdez, del m.i.smo.
Otro, Melchor Pérez Mart:[n.. del mismo. Otlro Rafael Ferreiro Castetro. del mismo.
otro, PBreua.l C8statI.o GoDJ':ález. del m1smo. 'Otro, Jesüs Jiménez Pérez, lID! mismo. Otro, Lisardo Otero L6pez, del mismo.
utI:'O, JWUl .M.artll1ez .M.aI."t.1I1e7. del m18mo. Otro, José L6pez Garcla, d'el ~ San Fernando, 11.
Otro, Antonio Moyll. RosUlo, del nllsmo. Otro, Pilar orUz Z8.mbrano, del, mismo.
Otro, Federico Molina Manzano, del mismo. Otro, José Romero de :ki. Tabla, del mismo.
Otro, José Vera Morales, del mismo. otro, Félix GóIOOZ Correa, del mismo.
otro, Juan Zapata. Flores, del de Ve.U.I\doIJd. 1'. ,Otro, Juan Seijas Garcla, del mismo.
Otro, Juan Soto L6pez, del bata.lMn de Caud:lI''OO &r- Otro, Junán Tusel Durán. del mismo.
bastro, 4. Otro, Manuel Iglesias Laso, del de Ceri1'io1a, 4:!.
Otro, Her.menegildo Arto Marco, del de catalutla, l. Otro, Miguel Joz Tello, del de Melilla, 59.
Otro, Diego Domtnguez Gómez, ~l de Arapiles, 9. otro, José Alonso Corzo, de1 mj¡smo.
Otro, José Sánchez G6mez, del mismo. Otro, Benjamln Posi MarUn, del mismo.
Otro, Antonio Trueba Garc1a, del mJsmo. Otro, Felipe López Ayuso, del mismo.
Cabo, Ernesto Zagaribay Zárate, del de !.J.erena, 11. Otro, Leandro Jiménez Garcla, del mismo.
Soldado, Pedro Forturlo Angle8, del. mismo. Otro, Constantano Alonso Pérez, del mismo.
Otro, Antonio LOpez Cabellldo, del de Begorbe. 12. Otro, Antonio Sáez Villalba., del de Alriea, 68.
Otro, Cecilio Manso Sinz, del mJsmo. · G ' C d 1 iOtro, Gregorlo Castilla. sesma, del regimiento de In. tro, Antomo arc.a ampos, e m SIDO.
fanterta. Serra.llo, 69. Otro, Dionisio MarUn Ga.rc1a, del mismo.
otro, Roque de Miguel Ge.roIa, del m1IImo. Otro, Miguel Molina Junco, del mismo.
Otro, Lu1s San Agust%n, del m1Imo. Otro, José Mejlas Plata., del mismo.
Otro, Eustaquio Boquera Arqués, del batalI6n Cazadore:J
Para el tabtl' de CakUel'la de Barbastro, 4.
Soldado, JU&II Cot López, del regimiento de Oaz!\do- Otro, Mariano Agustfn Muela, del de Las Navas, 10.
res AlcAntara, 14.0 de Caballer1a. Otro, Manue~ Mart1nez L6pez, qel mismo.
Otro, José Caballero Gonz6.1ez, del m1sm~ Otro, Manuel Chaves Morales, del de Llerena, H.
Otro, JU8.l1' Ga.rcla Mart!nez, de la tercera Com1.u<lan· Otro, Ricardo Al1aya González, del dll las Navas, la.
cia de tropas de Intendencia. Otro, José Reduello Feito" del regimiento Infanterll)
Cabo, Andrés Manzano ~mino, de la Comandancia . e Ceuta, 60.
Intendencia. de MelillA. Otro, BIas Hernánde.z Pardo, de~ de Serrallo, 69.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES lNDIGENAS Para el Ulb«r de Caballerta
DE MELILLA NUM. 2 Soldado, Franci&oo Arévalo Maldonado, de la Compafli81
mixta de Sanidad Militar de Ceuta.
Para los tabores de Iutmiterta Otro, Ignacio Jiménez González., de las fuerzas comple-
Cabo, Cándido Varela Barreiro, del regiuuento de In~ mentarías de SanIdad :Militar de Melilla.
fanter1a., Prfnclpe, B. Otro, Eugenio Gil Seoo, de las mismas.
Cor.neta, Mat!as Bur6n R1eeOO, del de ':.."o1edo, 35. Otro, Lorenzo Pcmbar González, de la. Comandancia. deSold~ José Ballester Serrano, del de Gunctalajara,211. Artilleda de Ceuta.. .
Otro ,José Laga.res Mll.ci!, del bIJ.hll6n de Cl1i'a.do:res Otro, Pedro Bueno Lucas, de la misma.():r~hé:rto 'Tena Prarlh del mll'mo. Otro, Higinio Gonzá1ez FernándEz., de la misma.Ot;o, Fortuna.to Gare!a Sé.nz, del regimiento de In. Otro, Anastasio Izquierdo González, de la mlsmll•
...anteda San Fernando, 11. . Otro, JOBé L6pez LOpez, de Ja misma.~. Ve.lenUn Pue'1o Laguna., del milmo. Otro, Miguel G6mez Prieto, de la misma.
" V"",,, Juan Estiarte Sanus6, del milmo. Otra, José Maria finto Pérez, de lp. misma.
OtroQt, Justo USpez LOpez, del de Prlnoipe, S. Trompeta., Ildefonso Pala.u, Ferná.ndez, dlel regilnIell»
ro, Rafael Segura CuadrAdo, del de Serrallo, 69. Cazadores Vitoria, 28.~. Jomo Fernández GonzMez, del de :Melilla, &9. Soldado, Isidoro Ech~varrla Ma.n.riq~ dlel "le Lancenl~v~'v, Manuel Otero Vá~~:;ez~el mismo. de Borb6n) 4.0 de CaballeI1a.Otro, Mariano Moreno' S del batalH5n de (JalO.- Otro, Mariano Bargueflo Bargueflo, del mismo.
dores Llerena, 11. Otro, Juan Utrero Cald,erOn, del mismo.Ot~.:. Luis Santamarla Ma.rqulnez, del ~3J1j.,;¡ de Cabo, JuUAn Bruno Manin, del, de Cazadores Alcú'¡¡'"
.uu;anter1a La .A1buera 28. . tara, 14.0 de CabalIerla.
, ,~.',Ricardo Heredla Norte, del de San :BWl:wldo, U. otro, Antonio Macano Rod11gu1lz. die la. Ccmandatlcia de!
':-:'''''''. 1rtar1e.no Refl...lo Mav 1noto, del de Wad Re.., 56. Artilleda de C,,(...•O,t~ Esteban Bcllo··Garcl~, del de San! Fernando, 11. ~z. .
" vwv, José Borrero Rodrlgu.ez, del de cer1~ola, ·u. AL GRUpo DE FUERZAS REGULARES rNDIGENAS
Pua ti tabO!' de CJabaUel'la DE LARAOHE NUM. 4
eo~&do, Manuel Ciborro G6mes, DepOsito R&<~~h '1 Para f4 &abor «e lDfate:r1a
: t'I;.~ma, 7." zon&. ~ar1a. Soldado, Victoriano Holgado ~a, d~l batallón Caz '_
i"N"::" Agusttn GonzMez USpez, del m1Imo. dores CataJ¡u.f1&., 1. .. &:.-r":'t~ Benito Lebrato Chavero, regiliiiento Ctl.zadore6 Al. Otro, Francisco Fraga Alvarez, del de CiUdad Roo:lrigo '1·~tara, 14.0 de Oabal1e:r1a. Otro, Francisco Vidal)Coniza del mismo. ' -
AntonIo DlPniaIo Fraga, del mismo. otro, Aquilino Garijo Ga.ne~ del mismo~ Mi.:I:'f;;.'(neJ ~, del. Il"" ..., Otro, Antomo Carr6n Mart.1nez, del mis~o.
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Soldado, Nicasio Fraguas Castro, del batall6n de Caza-
dores Las Navas, 10.
Otro AJ.fonso Miñano PorlAn, del mismo.
Otro: Pedro Leandro Izquierdo; del ~mo.
Otro Custodio Trevejo Retamosa, del InlSmo.
Otro: .AJionso Flores Galán, del lllÍpmo.
Otro Sebastián Sánchez Sánchez, del mismo.
Otro: Ginés Cabrera García, ~ mismo.
Otro, Pedro Cpsta Molina, del mismo..
Otro, Francisco Bermejo Albarado, del mismo.
Otro, Andrés de la Cruz Molina, del d'e Chiclana, 17.
Otro, Manuel Pérez Siles, del mismo.
Otro, Isaac Martínez Rioli, del mismo.
I)tro, Juan Fernández Rubio, del mismo.
Otro, Alfonso Muñoz Sánchez, ~l mismo.
Otro, Casiano Alarcón Sánchez, del msimo.
Otro, Diego López Díaz., del mismo.
Otro, Diego Sierra Pérez, del 'mismo.
Otro, Emilio MarÍn Gascón, del regimiento Infantería
San Fernndo, 11. '
Otro, Fral~isco L6pez Hernández, del mismo.'
Otro, Lorenzo Martín Martín, del mismo. •
Otro, Antonio Alfaro Lindes, del de Africa, 68.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAb
DE ALHUCEMAS NUM. 5
Para los tabol'M de Infantel'1a
.vabo, José Márqucz Sánchcz, del regimiento Infanteril'
Afríea, 68.
Soldado, Andk'és Rcquejo 130m, del Grupo de Fuerza\;
Hegulares Inttlgcnas de' Larache, 4.
Otro, HonCkito Alvarcz Alonso, del regimj~nto Infantería
San Fernando, 11.
otro, Máximo Unrridb Carballo, dcl de Melilla, 59.
Otl'o, Abrah¡¡;m Bilbao Bilbao, del mismo.
otro, Francisco Sotero Hajado Reyes, de la Coillalluanc1a
de Ingenieros de Melilla.
Otro, Alfonso Ruiz Varcl'll, de ~a misma.
Otro, José Gonzálcz Fernández, de l.a misma.
Otro, José Andrés Pastor, del regimiento de Artiller~a
dc Mel.1lla.
Otm, Benito Pozas Juez, del regim5ento Infantería
Serrallo, 69.
Otru, Benito Hodrigo l?arra, del mismo.
otl'O, Juan Gonzálcz Lllgar~s, del bata1l6n Cazadoreli
Barbastrp, 4.
utl'O, Constantino G6mez Quiroga, dcl regimiento Infau"
terla Serrallo, G9.
\)tl'O, Lorenzo Suyugo Naranjo, del de San Fernando, 11.
Otro, Tirso Vicente Med1avilla, del de Serrallo,' 69.
Otro, Ram6n Perales 'lomAs, del de San Fernando, 11.
Otm, Alltonto Lagoa Hivus, del del Príncipe 3.
otl'O, Antonio Osorio Panizo, del de Afr'ica '68.
Otl'O, 'rrinitario Marcos Estall, del mismo. '
Otro, José Awarez Alvarez, del mismo.
Otro, Ignacio Rubio Murtlnez, del mismo.
Otro, Juan Tenorio L6pez, 'del mismo..
Otro, Claro Oliveros Paniagua,' del mis'mo.
'otro, Man\lel Hodríguez Garda., del mismo.
OLI'O, Fcrmln Mart1nez Benito, del de San F,ernando, 11.
Otro, Santiago Rodas Comas, del ntlsmo•
. Otl'O, Valentrn' Sanz L6pez, del mismo.
otro, Anfunlo Scrrabagt'fla Uspez, del mismo.
Otro, Antonio L6pez González', del mismo
Otro, 1"éll,X Cavia Marín, del mismo.. "
Otro, CurIos Domlnj{ucz Pascual, de lA' Comandancia dfl
Tngoni,1l'os de M<,.l11ln.'
¡'arA el tabor de Caballerla
Sold~I(I(), M(:l'cenurio MUl"'tfn Co~ucgrn del regim!en"u
('nznclo¡'cs Ak(tntn¡'i1., 14.0 do Cahalle~ra. •
Otm, ~nrllln,oJ~~f~guez Aguado, 'dé! mismo.
Otro, l' rll.n~!pco Atlcnza Olmedo, del mismo'
'otro, Diclnisio Mazuriaga Arancota, de la· ~maudancift
de Ingoniol'Ofl de Mclllla.
el 5ubaecretarto,
Ltns Blm:mlDEZ DI: C.I.S'1'RO y To!US
Sa6D al CIlbaIIlrll
DESTINOS
CirC1Llar. Se destinan al regimiento Lanceros de B....r·
bórÍ 4.0 de Caballería, con las categorías que se expl..,..
san' a los individuos que se relacionan a continuación.
12 de enero de 1924.
Señor...
Exc:mos. Señores Capitán. general de la sexta ~~i6i1,
Comandante general ~ Melilla e Interventor CIvil Ul'
Guerra y .Marina y del Protectorado en Milrruecos.
EpUanio Gareía Ortigüela, forjador, del. regimiento Ca,
zadores de Alcántara; plaza de herrador· de segunda
Pedro Vicente Carrasco, soldado, del regimiento Ca.!a-
dores de Alcántara; plaza de forjador.
AmadOr Valera Vill'ar, soldado, del regimiento CazadC'L'cs
de Talavera; plaza de forjador.
el Jefede la 5ec:d6D, '
Alftedo Correa
, .•.-
elUela SIDre•• de Gaun vHUIDa """
- .'. ":...-.. .. .:
PAGAS DE 'fOCAS
Etcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice cpu ebta fecha al Intendente general
militar lo siguiente: '
eEste Consejo Supl-emo, en virtud de las facnltadc&
que le están conferidas, y ~eg(1n acuerdo de:' 7 del CV'
rriente mes, ha declarado con derecho a las dos pag"s
de toca que le corresponden, como comprendida en el.
articulo 21, capItulo 8.0 del reglamento del Montepío
Militar. a dof1a MarIa del Socorro L6pez y L6pc.z, en
concepto de viuda del auxil1ar principal ele alm!lcene..~
etcl personal del material de Artillería, D. PanUno Balt«r
de Salas, cuyo importe, de 750 pesetas, duplo de In,;
375 pese.tas que de sueldo Integro mensual tlisfrutab<J
el causante cuando falleci6, se abonará a la interesa,l".
uQa sola vez en la Intendencia Militar de la primcr:l
reg16n, que es por donde se acreditaban los haheres í.\
dicho causante.
'Lo que de orden del Selior Presidente teIl~o el honur
de mapifestar a V. E. para su conocimiotlto y tiernas
efectos, debiendo significarle, a fin de que lkgue a ue·
t.lcia de la interesá.da, que este Alto Cuerpo ha desesti-
mado la instllJ'1'Cia en sl1pllca de pensi6n p'romoviua por
dicha viltda, porque !lU marido, al vcri1lcal" con elln
su matrimonio en 25 de marto do 1896, era aux!Uar de
cuarta clase, con- sueldo anbál de 1.000 pesetas y nom-
bramiento de la Secei6n do Artillería" no reuniendo,
par ta'nto, las 'Conc!rcioncs' que para legar dcrocho l\'
pens16n a su fam!l1a. exige el articulo, .i9 del! regl,,"
ml:ln:t? del p.rsonal de, materi~ de Artillería apl'obad,)
1*'1' 'real orden dé 28 de marzo de lífZ8 (C. L. nl1me·
,ro BS}, o sea. C1'oo al ver!tlcar el anabimonio disfrt!tll
el empleado suel<\o por,.lo ,menog ,de 125 pesetns mello
auales, con nombramiento, de real orden.
'. Dio. ¡u&rd.e a ·V. :a:. ,muchos aflos. Mcl.drid 14 di
, enero de, 192'.
P.:l Oe~eral Secretario,
LfIli O. Qllinta.
Exornas. Sefl.ores Capitán g¡:lneral de la prl nara ~l6u
y Gobernac1pr M.1l!tar de Badajaz.
